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maihit
_ .■■ hi* MmtV •»(•,
nMtiiwk«7'« •«>.flMlMrMkMa4ni 
te tf*jr««r*i . ^ .1, ,■.
rttlMBTr. MA1-|it«wa
UiBg <r.UiM iMr^riUiMkMtriM, kti I 
kMir tbi Mtk<r,}«.A0t 4m. : i .
. Ur-X»'£/U<>(irt>wl.nM«AM.*llM'«M
«Mr«Uwb*,h>.t*l
>£u« u tf’ 4 ■»».
r.«ft<n«iK ■« MefcAo.
,M>»«auuM to. tu» aafU t>«
_j..,..,‘:j:,T,r::_':r;“3,i.,„
It»» (fn* Oav loraiarf « pan* 
i« ahufr 1UI« aod Arm,' fur
>C*aR «CAw«M«l toll!!>»•■ All 
•ib.«il*r,to4
ridul>!a bcciini ki >|.«ii|. 5«r e*a4..t:XkM 









. ii tto <MW(>«a. 
uk««r«e iku ik* a«o lod
agjprfvtfji.fg.
ui airc b*ik Upon
I—U decline «b«liMUk aud M




fi<a ;rar«, and Ilia mb, ilic 
ird u! tiar lur fiVf J*i%i in add 
ptlier facjunai arDlcb ica appacaai
8uo» lb* raai melbai appiarrd tMlore 
raid,, tod Uu tsdowuie
.^l^.rmuaUnaJ^M CMra





p. P .aria. ..loa tiaf M.(>aiB< 
bj Anuaaaaa A. Bctar a. . tUn.- 
pci. fer Cm HcrDpaaoUraiD baaisci 
'Thdr INKk ®f l/naria will be 
plHc.cnAfaetacall IbcarUelola i 
I« lii waou of Maariuj^ li
■ iM<h»wiatoA*
1- .. .I»,J a..^ rtatb .
,,bi«aaap~^**».^i..^
- ' Idto&ILcaaTarataaaLoa.
« K OPTLaT W U !tL'rt/BNI8H THE 
n. AptMfai..i.>«Mia»ikiu| WftMtjkM waier
{f'olo ili'twc<i.U)jrt jkJlue. ^
•Sivn ifcej fciwj, a, .a.







■M toMaMcred by tb# jraar 
ipwa^badta-
par**a*ll>acilea ty , •' 
•ap ebarfaa ba ml^ farUM tba«'*i«Taar
«MMCV<Hd«b Vm >ka^ an .
MhdId.-kM atfaklfca* drpitiJU'tifcnW;*** 
U ptaaa(d1«mrldtdniiarM,aaB odif ba IlfcrM 
wUh tka BBdanakallli ibai tha lane i»a to be 
kild-raratib.r^M^i^|td«>»Bei ............
>d,lbe Boinaa Im IiicU •il-.i
ibpr.iiiebiiy b«cii loto laai*. 
l.api.lbe ®ub«/. ,ol ibialoy,
^ d«|hif 
«ere ihe fiibii
iDS r.ii.'diJ r 
1 Neal4.r-I. i
I lalbar ia mjr buaband..
I lb yMra i(u al diepney Cbqtcli. kui 
leao a^aratad.lrua bi™
. 1>«U. ! leii bUB.m . . 
iU>uaagy, apit bl.lia* apt llacd
trOUToi OB Coa~-..liaala Mmb« Ml <
•aid aa »• a. UI b. feui IB th<* ir tbe ^
iW><w t*f Blcnai Md A./-
lAber aad Jf.>draaa.(i.. ..I an tmia.BrB, , , . . rtawawiio
. i.alc, flBtaiod .'•ew >WIB.
Rr.Vu.rt.>lESPAT10.Ni
A
I nr\ ir* ilao yrtf. 
p Hrf^; alw, h. boy. •lota , 
rl'f aMrwtTj dracripHaa »/ Urn.
■'Eapla Sal





j I an haiQH
Pqa, but I aupptpl«4i ayeall' 
keluie i tin) .M. aud.lwiaa
V'. t.li-Ccoft ,.M|..
le iaa,0|l«tirB0t my (ncudi and cmsaei 
tb, 1al- f’m 0fC.i..ai i M^TT.nwa, I [a-j 
aa '>«rBÎ wnmT•re^•rbll>aTlka Air lb. ;iai.>
(orieo mnii.ia|. I) < .
aery hard-working mi. . __________ _... ,
by. biiBib^odtag., J. bua, aMu a lAtH girl <’t i UT “• 
l^iap lhia,k*j. aad .n - *■; '» p









atob Th. BiwortiienW lorasoltai F. f
a. I  -l .riol ” In ,w ptea-' \





M i.rlii.raUip III Uaaui.uij luci
by tguoo wnniulaadprcii.plIn
iltflw. aAJci1g.dao..al.^nd b
iDllauiBce of ccuudaacaaod e> 









7^7.37^^!,;'\ ^ Saw ball faamb.ia '■my«,«;
M-'ifSb^rlaaeiUawyaad F ii inVAilC  l te l^tada^ yaaially agned lo bceiadlt^. _ tag'
o pay hall yaarly load
^AUlaadad aad diaplayed adTattlaan 




aad Iwl^t alrlpea, ibra^d' «>■• 
^tn'va wHabadyaw* •<■ fiUaatly
wi^ f*e about VuiopUio. hoi /eoa.db.n kaei
rcfuti w*iu baak l*
.w rcry wall Ihal I wti ailte, 
i> Eaiiir 1 wanl lo bia hanaa lor i inwk 
chfldV The boy was aJwaya williag 
.work.
P'EynMUfl(io Ibe./aUHf.}-‘AFa yua 
airuua lo proaecuie yow.Niil
Al.lVlt.a.lllKAK.
C-ijrfr^sv^
 I ir. ii. aa Ay»H va< ti
l|i*t—1 am.iir, buUi lot .bla hedaSt aad ! aiicrwer ni'kiBw. iicy.rtii
i ba baa d^iraced ua and deaimyed my VVlI'l. praoiiec In Ut> oouri...' I 
learulnly did ill.uaa my wUe. I. >I -Jicaaop, to , .a.i .r. th- Tcu.
. ofberdia- *’i|r dac yiioiiii a.icui.uu lo m*
a r.i Ibe I. 
,<ib I.MiT
eharacti
kyuiw a, but n* 
salute chaiAcl<(. 
Pollce-eonalable N< 53 —Tbe w-mao lit-' ^'1"
akr.AT »T..sTf:ii\ 
CliOTHl.NG i:sT.Al!l.lSITMi:.\T,
ni.CH A- KAIIN.I'r,.; r-i II,.'.rr-l tV... 
1) A'ir.,1.
viiliSrillK baratlBg^lD .rtlVfad'f k ilting with an.
iog wlib ihiaispD, tir, 
abuuugl Ilia week. . . .
Mr. D*R>ncouri tio ibt faiha.)-! a.-------------
fiiiaDlly expteai my iidigi-aifun aad diaiuetal Aiiarwr
jour ei^uel. Jlow, (ock a*al jnu haredona-l T'HB tri.ier., 
Ziiu are.tWi(bj(iii|.w4h.*iiailier vuisaa./ouri *• f'prgci.r. ... .‘SS'lKCjnrM: is--
aui>ni>vi:L.a/ * i;kta,i.i.iA,
|. Cl ag.w, nnr»l'». M
igued h«ve rnnp.., n ii-.ri.i- Ready Made Clothing,
’** 6. a. royRTE.
»ia» »,'H >; Bi PtftVTZ.
^Kjie J..i)d-’4S . a. i. Fo?T*.
0.11 Eag.neet*. ttkredyoliiSd
in. Thea-i 
been proved, aod yet you 
' • iced ,
(kf wvbeai hM:apdi«Drr u
'MM!
OJfc.J.V.
a llic -E.glo . icfltoiriiTig well t'luBled*.lort'e»*o[rl£l»t> I
ilUd^rMlfln^.ilN aaui 
low jobr wife ouiaasiforwi
t own disgiaeafii^.cuocli
__________________ __ ii.-dbuy.il- •
., »f .«ka •»aUled’»‘*d‘ *’‘bP»r *'■«“
.wore guiUy
ID the Artam. peiaiie at Ibe deaire of aueb a Jcibv
A«d-wlwral»ttatl»Bd.wtoei)yaoqUn*lyt«ora, Father.—TbaDh you. air, 1 am tety much paid •'
Thatlbabataoofwarahdtb.ktiil«'.«c..fBtloa. ; obliged to you.
Ta foil
- - T.t
ebvjuut, u Ibe aieuni ol an un ---------------1.
rii home, tad Jou are te.iicld.
lahe. 1 wIUdoi ee.td h..o to AM.rwet.
l.«itipco-. aecoad.llori
“' ‘'vf \f1!'L 
> I.KWrsCOLI.INS. '■
. a. .ttiCABT.tTrirL; ' --
. ........... .... , -..'wS,
(tnl. I fiucalll.por-. W.U.CI-- .
iig uiHj I- ii.mj cli-rvcacini n lepvninra
iu, »JwTp:: iT.lll'.r.Ve^^JlUl.ee ............................
u.a 'cuncry. 'll.* enr.'lTi,'. fi.rbRfJ, or ^e L A JfiD-dO BA T *
- ..l- jr.,0 .nrrru.lerv .b,t B.cinmy. near nithe . / . Pe«* DtS«eM»; HBS?
l> firw. i-lA 




, no. ai.i. ....(.ecu cca aailamia*. frambt* ol fK-
I "cylciAyJdAiooonsruUbuuoralaaWi ultpifVbi.
! otnuc wtmM.pi-i.k my.ra.in Incur oClha aakaMi^' 
' I. or the work 'l.llr rou hi be c.r.rr.vi-., In |.|






■ I Iwwana RrnI l:.<n<
rar JeeerM, H...... ti,
b{R«I Rtiiie hauehl 
on. Uanrt Warrant. Loci
■w BlitheF.: M.k‘a, all kToe. .r ' be^ ^
I. i«i nor a' Hint V ttroifn r< ' n<w. dfent
I L\!»TA.Mi,Y, Ft 7H1;I;B1; fiP I.AtOl'R'S layap
, 1- nvne. Ibcao katl
■dAecMi efT. 7- Oana. 
of Groetql Rlc»„4.Col-




Ur. [>Syiicuuri.-Vea. of couree Jdu He, joan rtliAriu i-icriiuii.
I bui I will take very g .od care Ural you ale ,h,
.madulueuntribuie to hia .opp-rl, lor by a fa- W .cireetj . ...........I,.. . T,.,, ; n.r.
'CetiiaclOl H.rliBoieut I cao lor.unalely do tb» aUrSM Flon.... sn.l ..h.-'nint; l.ir 
Ihat, -| ti-peal.l never lieaidB Ciaelb.lolo(e[ Maytvilla. A|.rP fl.'sG
Ohl that ba It ever, wltmi fr«m«a iliallttand I would have wreaked suiuumre teoiEeauCawp
aetwaantl..lrl<»'Alfa«a.aBdUi»wnr'.d-.cl.,lcn|.^^ | Coftnopolitan Art A MOCiatiOO
c^Snaad ' Faihar.-I dare sty they would, air, if they , luK THU TUIKI. YEA 111
Prelaalh.()ot.’aflLuheUima*-a*dpraaarT'daa.'livediulhei.eighborhood«d«. oke toK PAKE INUt’rEdKMV—Th
-' VMMlR I- . Wf- U Eyncourl.—Thai la my deur.nio.- o maD.e-mcni h«. Wn-idawc-. oi .... ...
■|^.aaa*aar.«a moat, bradreaaae lll«)ail, , lioo.and the buy aLall be taken care oi until ih-iti,. -„inci,on oi HorlM of An Omiea-d i.i 
Aad thlaU#UfiiiWto,''lBGBd HeoriroBi," j b* c,o be pfu.ideil lor In U.ai way. .......................... iln- .et-e.ibcr-, wb.m oc.-
Sti)rTlll.,S.pl 6. I-j(i
MOMlr .CjkitV MAHUtoA 4*>v« t.EIIB
MetN riykl 
.l.iMceri by innul.iiou el Ihe
,I V. pa,1,1, of I’l,,.
.1 tr.rrl'n(Ai.»Iy.l.,,








...r-s" '..Oi' -V ’
tf™r. tka New Yoek OorniMr-.lal Advertlaer ]', e sad picture of





brougbi before Mr li'Eyi 
fielreie, eherged with robbi
Ikr.AIrle aWefiMLatepon .........
tbe Worebi|»-«»Ml puliee odUe. of t moat ubjed
eetreelye peralUlauiorLondnn. A |o-ihe 
ttrclve years, oamed William Neale, i,e ai 
laielligeut child, wia'crimi 
' 'uri, (he police ms- 
l ng bie lather ut 
Hinge. Tbe bey ebeeoaded. and 
tcDcri louDO-ey (he fetber, wee br b m given In 
Charge lo ihe police. The ItlkH prompiiy ep- 
. peered egairii hiat, end kle eSgerneea in the 
metier eeem»'u ki.e erreatkd the enennoo oi 
Ibe oiagiBirate, lor Ihe fnltowing cunvereaiion 
look place belweeal^Ml toDCitOBery iDd Ihe
„no.ur.i.Iy, 





Ibe ifiieretia ol the poor 
It the men wee ,
;eof bigan 
ul to be UI
the magiatrale appeal 
leaiure of tbe mao' 





■•H»rRl*Jkrt,wH»i 1 ecn dt<>
tb.tpRO
Sara ipraaccute; ta -fael, -rid e< tba Irewbtc and expeuae. dea't wiek to get rli of him. «ir, 
-- •flRt- -
"WOOD NYMPH,'
ler, whoae The Rn.t. of the Three Ureal AmcriccB .-laleiine
Id wat ft- CL.AY, UKli.'il'KK .t LALJluL.N.
*’ '*1 Alaa the e«ria,..',- Ia«al Bora.
I ■■si’ui.xg,"
red being a porliocps ^
.. ,o havepateed *7 , .'l.'e
Vaout.oj .Apiile, r.)eli-i McBoclea 
fluid -if the b.*g, IllnoCetlce;
R.pllv. Blnii -no I.ltilr Tra 












l< R. POYirrE. 
vS I tlH-B MunoL-V
Z.^- 7,,“" 'rZizt:
:tz. 13-^.,i„■iamowriritiy. :Tbe man an
•> risa.
i -.. -- -
Bat whel a aai)deBihg-pfcihra -AB*i Itile te-| Aa^ af Uie apiondldBieel r.hgTBVio^ --it
l.-piue ,W alchm, 1 oni ,b to ah w*i.-„,rc
I AM-b.-ni.'.IJ-«e*'t • I '
.M. Au'aeinktn’miaU.ih-.tf. HHMvH'Ica, abd
will cornmend#'e*f*<iBleu lli«
i-SOin,!... I hauii.tuc ol tu-mutt etetaito at* keailhy. aad a<
o CWNUENTRATKD ACfT» |rll', -''v “«i"r uem-r.iiren a.iiwuoo* l#ita City.
■ efter belBt U..»«l..cu.0*c.kt. gal- ’ Tmim. eoa Fit, SSnrua:





riiwilawr of mauy yaaraua pencueaTlsMlk i 
er, pIco null iht Ian ibai ah. will lakatmifaw 
achol.r., give rea.onabl.gu4ral.iy fhat ihoa. oo- 










rater, uiii.i w.pn >
hatltanJlf fpaou ta the uiiaai. ay
:r'S576-i;.';; ri;
3 kOK MAKINQ I.IUI'riKn, l.ne..ur 
i-i-.t rii,i‘.U>ie well. VhtLiqSiu?
“uu rt^uss-r'
lier irrHtLo* auc BurolnK ! AbYi
nrcirel tpiill. Hit ..cona a 
.. -.ii. n.Br-n.glnoaa laita; j
~'aT. ■*Ai-V,
KBatDtffTOBirrKT,
‘kT^Bba ea'Baltdodiraet. 'ae^y oppoalle (be 
tonk.Ma-yaefcla, K><- ' ■• '
. DtoMd.'M’ •
pioBu^iu uut: Sii^Hce Jderebaoi,
/.iA.^MaOT««a«-.<ftOHTOlf, Otoa.
"lajUala. Hay, Bata, 
eelieaYara.Bau
tp.Bipta«h]..m
DfitlB-Jouj^a-akiug /mir *.«-«• ^
H>-ii;u«a * AKyrKi.MT.
e ;>ilh.rtioer oeg- laaty 10 lalofm bb ,Tn,-rl 1 .. .. i,.: 
iliad tbe |,,il>i. ..nelly, UicL ue lhal la loipcrl-.f 
• tary taa -■'..kt' <>eoda Is hlillst, f ad ion Iruio Ih 
5 araUohio.-o .nutwE-rar W.i-hw, iTTbb.. u... 
r.. K.a;wn> 1 .me.«.»(,- 
..■; Hold I on ai.j V«i 
locy-a Umorie; lemeo.
Liyuo-, ahiah utKlera <1
. lASBlII 
foil iRirply OTkt: Male.
i, aa-ba. Oalare to ealfapatf. feW.
, beai «rwMcator,d>anm4,’P(sell,,^iM. Ora»- 
I u.g l-oiwa all Wi«. i>rp% OtL Raw Fwnttok
uual trliLbcJoui^-aki  / u
,| nadine aaaUev T*Md-a Ibo Uc









•^Pd'.Q'rcki car*f»il, rypelrec ai)Y-,cho .. .
iaiw. v»>-vfcrW 
dcwairy waatly rapalrad end olaaDad. J- 
M.yaeUle, »o, iS, •»«
p- » arn put sp lu eurt Muiee. 
t-rfileenoiBlna tu'fii'i.o. Oil. for maklog 3U0 gal- 
Icar af heunr. Fell end ee-npreheDelrn dIraelloDI 
accemuasy >h> boictoi. FrUe. »a per Iwilla.
I ,"'iu. bolL. n tbeaeUili ,hrr lu oombet) will 
briweeTjy parked and ahl|.(,...' w-iiK. bill ol lad- 
lagj itoe cl elinrp, eny p.,.iof ih« eoBBtry,
•‘f'li'chT-.'rrJ;,....
fah/oar) S3, leib-ly
' ealirgdiiv U. .bbadawan
iBICBhwwMB •rUKAt,
k ereite-r ki^ric- 
r/k BR1> Sopeikt r bbikoa WMto Ktair rrmoi- 
•JV torlered al <ha Oever .MlHi sod «'• will wai- 
rut haoti«ll-.y eqirel la iiu . For uI. by
•JANBAFT A 9UCHEB0N."




low aw UaekBpiiUi 6kap m Cejliaaa 
The *>:« will Iw apoa a creull of ala, 




CO *•* eSkei a<
R.-w:B-LDWdk<'
watii.l^f rat I. wiaiRKieic
.. J.AM'wilYfrUftlCHBSUM.rr
/TADWALL-kBER,
V on Srcoo.l Iiirct. It now Ittiparid 





.both,and wcildoBlInB pnirc. ag* In lliai line
eapl. 16. -66 BEATON, BBARRE k. CO.
e ntoE
, . ^ . jf phi.'
Ihe leiieal priced.
I- W. HLATTBRMAW'Idstitot, 
a.-epl-M,‘56 ,£apitoMpp .
Y'UXruWDLR aad BIACK-ef tbetMH qwk
U lly FcroBleby '
JANI
lyj9.;B6
'ARY & RICHtSOR. 
Espreaa copy
W ® ffi.'Tiw 5i?*'**‘ *■*• fsrprIisaWk*




cKa bmw^'p WBttVa or=w5l^Fr%*B*St)i*,
.— .................... ...........wailaaieL.,
ippiieaiiou oner tottiag. Ifualsoead laJMdt 
' 15- ffUa.'acecmpn'ad with ■naSoerdtreWWB tr t r 
„rat. Ac., wlifc the maai BtlWknlarv laaeltt. 
For i^pky BEATON, IHABFB A CO.
Noyembar id JOHN VaDWALLAMIL
1—1* •llllhi. to
aMMMwpt • to* 
Iijil Ito>i—to» •mm^ m
' Tbto*%. ••
tajj^jSSi, t5^ - *—
-:j|(^#**^«iM>«ftottato«iiM tm»t, 
.iMg tM«tan. TrtftoImM tort
' ktrtkto* (ratoag M to^,atoM ivto *to
Tk« «M*to to«4wtt^, tkk MAtof, Md 




^>wilNWirM.COMrfto, MMilf ft 
—>*ilitiWj 4ntoi Ik* tocuto* Suu 
B%ta,«riteflckt ar ^mmW
»r BmU Cto»llM. Tir(l*i«. twt 
•toar HiMkiii DMMCnts. ffoa ■ M»«»ry 
•rUw«M*.totb*ll*« TwkCf«iBfM.K 
a»»MM m» Wftmf. • citlv* •> To*- 
MMltM. m4 MtoilwMtr *f Ik* C(
M Mfk tor *11 practto*] pv^MM.
■Tka kato ftaMat ibM ou k* aaia, f*aM> 
Jtir»b‘a §■»< >wk.kat tk* ta< kok* m*ao> 
alto*^ ika MM Mta^ukto. rMMaia. Mr.
P«.'W,,fc
- a.lMViaakto «!.*( ***•» p\M,
•to kaakt; af Mabaf, *M toiaraU *k<rM>*r- 
ftato Ik* MiWto ftoura alarr kaaka to Ik* *to> 
|Ht aaa atotir tttoMnu4 >aaa*li aatf fik 
' . Ipaka, WkU* fanau aarf atkan ■*»• rr*» 
aatotoitoMi, tonka* atoa aM t* liMMet
Tkar* to aaMlaf ptautor Car a 
mto^ikaaa
« r*M»M k. tka toU Ml at javalry.
tv* kaaa aauetp •itoto a f*« 4ajt at Mr. 
Jaam ». Oiuiak aa4 Mr. Baaaa* t. 
<Akau'a,a*M *l ik* aaM kaa*cHa( aak rkkaat 
aaitaCJavak/ attr kraafki laaar akf. 1* 
Ika *Wa nnair aC prto* ft tiyW
a^t^tkCkateik** laaait a*arj aaa 4*«k- 
ipf .•MMMi iaUak Uataaa aarulalp k*
*rOkto.iMakiBtod>* V. B, 
Ckaall Uaan atalaailk* Mraaian *r Ika >aak. 
«hk atoara, to aa^a ika* fra* pap iif ■ Stoia! 
tarn, vkirk ka aa< iktp ktaatad iMafal. kal 
•ktoh Ikap ■anBtopaaa4toaak*K. Tk*4*.
to Ibai Ika qoaMtoa vm aaa
atopallrp aalp, aa4 ika DaHad 8ui*a
Caar»ka4a»J*toitottoBla ik* prflaaa— 
tW ptoa *M atamM ia ik* Coart Wto», 
aaJaa^paalVM ukaatoika»apr***Caa. 
Hart Ik* appanaaia i*atoto4 apia cktc ika 8a- 
p)k*a Caan of tka 0^*4 8uim ka4 a* jaria- 
Aatiaa a**« tka mm, tad ibat it wat a ^aaa- 
Itoa partip M •tau a**ar*i«aiip, tor akiek 
to irtoaaala faraiakad all Ik* raaedtaa ik*i 
awekbsUtr vaa aaiJibd to. Tb* pl*a 
aMfniM.aixaaiar alaa at iba Jadpa im.
iatga Napat, to ika aptotoa adapud kp tka 
Caan, ikM aapUdllp da«BM tka
Mtottoaarxtolac kai**** ika 0*aarto O*.- 
■*MBlaadlka 0UIm;
Tka dap rt*aaU af tka favaranaat ara la*.
U*il*a.*aaeail«aaitoHxtal. Tb*p ara^
ardiaaia ia dapaa to iba astoai af lha pe«m 
datopl*d to aacb af Ib-Mt Baak le ika *ier-
aa Iba aibrr.. Tka eoaohalioa to aop.»*a
*m ,mmm hm MB w i at mb i. i. —. — .. ___
Mtoad. Mr.BaMtoa Kia.Lif aU b* a^a ' irdici
MTpdliracUfrBaadt ar Ika aa«a klad. \t^. B« “ to aoi *a^ otar la# daparimeau 
,-ytamm aat Wrgai to Mp ibai U -Cbrlai. ‘2,”“*"* ^ «•
■H^da,MtoaBcaapaar" to t
..^MOka ud Mr. J«to BsMaato eoalantoatr/ i»k***tkju ol aot-rri|»po«era,pl«>Jto kp 
etiakn*h**BU. Tka tkila cbiidraa a( ua elip af tka 8uut, when tk«p. *c«*pita
' Bllba»wlb««tptolb*lit(ip.p*rlor*.aad*aap Ndc d**..h.^„.... zsr7SJv.‘̂ 'z^,
a. tociur ttr/fcnw, p*r*auted Iheir wap Ibar* to *aha prrpara- popfr'llooararlstUiBf "Krito Krtofla” dewa Uta ‘**»ra _______ _ _
AI*dbp U)-Bi«ht. Wa*M ptotaad to aaa ibai **^ ^*«i3 «r i*»edtoii
tk*p an balk erowdad *lib baalaaaa. '"
Sat Iba uaw baiBf, iba graata* patsb af 
' I, wilb Iba graauai rarlacp af Ubrtou
MU pr«aaita Cor aalt, to Ika Ladtot' Tair, i* 
aigki, (WaJatadap.) al Ika Ckp Htil. Aa 
•Bdim ferMip uLliMp arikl*! will ka o8*rad 
ib(fa, BBM af Ik** ilmaai a* kaaMiful p ika 
nil i>ou Ikal *ada ika*. Aad Ikaa ii tolrack 
a ptoaaara m kara paar Muaap m awMilp 
agaaadagtaipaM bp tba ladia*. Wa adttoa 
t.awtrtoaddaawag.tk* gasitaMa wapaito all 
dkap M»«fard, bat to toata « ba«a all tbalr 
Miaap MW ihsp daal iaiaad to apaad. Tba 
UdtMaraaartaiaatlaat.aad vloBieg aal*»- 
WOMB Ibat tbay viU *aka a btarp draw ap- 
oa IM galUat^^iM tba paekau of tba paito* 
*ab itolleia.
Mr.Mt8abaa,lkad||*atokaatoitoipaf tka
Miatoiar Plaaipauaitorp la M«alM, kat will la. 
a^iaeaarp aC iba BmPtup al Waabiag. 
toa Haul Iba atw Sptawb Miawiar arrtoa
Mr. leha L*ab, tka wall kuawa aad rarp
" ' ' II of Iba NurtlMru
anurtoif; lad bar* di- 
f*eica laai aatus.ait tboald ba sida rap-
Thto to (b* Br«i jMldal deelirailoa aide bj 
tb* Bapreae Court of ibo Uaiud Siiiet, ht». 
tof a diraef beariog oa ifaa Rigbiof SeeeuloD. 
Tbreadudgat, M*m* Caapbell. Dtoiai an/ 
Caira*. dtoaaaiad lo iba opiatoa of iba 
U of Iba Cearl dtitotrad bp Jsdp Wapa*. 
■ad il would aot be *i all, aurprUiog upi the 
t'biladeipbla/row. to Sod iba oluai, Nerib 
■adBouib.tireaglp arripad agiioii tba da- 
aiflou »i lha Court. At ibo Norik, bataou it 
lopoaaa of ibo alilot ui ap bp 
ta aad otbar fraa 8uua to Daillip 
Ika Bogiiira Slart Law; aad at Ike Soalb. ba­
il aaplodai tba daagaroas Itiliep ihai 
pdteaful aaceaaloa to au ei tba rigbu raaanad 
bp Ma paapla of aaeb Btate, lo ba put into 
praeilea wbtoever her Miofoigo will oar 
abeoM to do 00. NeeenholeM. a jod.c.,1 
opiatoa pronoBaead or coacurred la bp neb 
aa Rogar 8. Taup. of Mirpleod.
r Cbltlduenulpltba Coart. Joba HcLeiD,o< 
, . |0*to,JaaM a.-Wipae, of Oaorwit. Seoiuol
<BaglaM)VVhif.diadr**oatlportpupiiip,to Nrinn, oi Now Vork. Bobirt C. Grlrr. *i
________________________ [t'eMO.pl.aBia, aad 8eojtci.in B. Cun.*, of
I juiiicei— uur liun 
jibtireoBud two trva Uie*li«o 8(iiet~andaeirip n
Havana, aad will laaoa Buatoa aaat warb 
M kB'wap.l* tba Boulb-roluralagloMii- 
•aahttoaiu la tba aprlag. Ua bu apat tba 
ff*NM watk M 8*4*. Daarara and Uaorga. 
towe. lit will aai roiara ta Loadoo belur* 
Jaa* af aaat pear.
RaiLt4MD 8au>.—Tba
k
IN Buflala aad Now Tarb clip railroad, aadai 
ibaaaMBd OMrififa, took piau ao Fridap. la 
Buffalo. TkarMdbtatght tnft,000, aabjaet 
lo lb* Int MWtgat* al »l JWAKM.aod aeeruod 
l*wr*«.k*o*auat to abuai •tkOdlOO. 
Paiahla wa* Ik* parekaaar. A portwo of tba 
. lalUag ataUi »M aoM Cor 8U.0M.
Dtoarao dbaM kola aoaiUiotod ika priadpal 
kaataoM af Ika Bupraaa Coon aew 
at Balaa, Maaa., aad *ara tkaa hall ibt appli. 
ca;touteu*a fra* -CalllaraU widirwa.'
Aaonu PbMMatiak Ticasr.-Tba 8aow 
Hill, (Md.) Bblald ha* botoiod tba Sag af 8aa> 
aur Oaoglaa, alilllaela. Car Praaidaai, aad 
aaaatoc Patraa. af Maiplaad, Ipr Viea Prul. 
d«K.fb IMO.____________
Tb* aealiUaa ^aat Walkar U 
taaaitatkaatagaaanllp aoppuad. Net aalp 
all Ika btoua al Uaatral A*orlca. bat Vea*. 
luala, Cklli, Biaadar, Para aad Naw OfMadi, 
appaar to ba aaaearaad ia It. It to aaid tbai 
tMIl to to.eoairiboto IdWI *ta, aud Poro*l,. 
OMdMW al Ik* guaaa wad. Tbto eubiloo to 
kallarad u bare kaaa ttrabgcd bp tba Traaali 
(Jaapaap. wkoM latortau Walkar kaa rwiaad. 
Taaa far baa Ihraa Btawe bau aeiatiip ukea 
tbf Said ib NlearagM, beiag <;oau Rica, Bat- 
radar aad OMWaala, aad af ibeu tba Brtt .p- 
paa» taka tka aklaf la tba Crap. Tbto to aw. 
lag ta Ika Mltob tod, wbtaa to lartoabad llbc^ 
•%.BtWik tbHiMbM baiag puttoaui la 
CaauRto*;_________________
Tb* pBMaagara a* tba Naw Albaap aad 
Balt* Rallraad, Wadaaedkp, war* aboekad U 
•ad oa Iba iraek, a abart dtouaea balaw Craw 
lordarUla, lb* badp of a mam aoaplau^ Mt it 
.1*0. hwuaoaaritoaodtab*«iaalaa irtato- 
kaa ia ibt awptop of lha toad, bp tka 
naaall. Ua bBd.boaaabai Ihia^k tba kaad, 
)ibd hla kodt IgU apM tb* Baak, aad toa attr 
bp Ik* aiabi vau aiibiwt btlH Na
aioa to Ik* *pau7 at bla aaaU kaa baaaat-
w Oaagraaw tto Ihio* Mw •uua la 







• Ill bo apt to BMMip lha great m.^oriip ol the 
people ui biAh eeciiooi, Beeeuiuo wliaeerer 
prultaellp wumpird u rradufu*, and noih- 
iogalMcaa ba *ada ..f it. Co«»oa erne, 
aad Iba Ceurt boib eep ao.
*4* I* bo aaMtod 
EacMe* af a law »nM a
BMIh.










































































a paaaaga ia ih* *Mdl|  ̂a ma* aa oaeh 
todaolh. ThaMiUag^Maekw'ilutaaaa 
^ordlaarp belgbiaaWd Maak to wtok btohaad 
Tb. Sra-plaA wpa. r*, .u., a.Mp^„
wbotowdaMthaMato. ^
Fr^ 4b*Uto*l:to AMotowagaW,, ib. 
louawiag addiUaaal panlMtorc Tba haam 
wm aUMtA oaika raui.1 i .-einb oo 
Tbaradap togbt. A aaighbor m. It aad bar- 
ried la Iwkai bafora ba ra.diA It iba whola 
balMiag wu aaralapad ia 8.*.^ Tb. 
oaiu ofMra dapca aad Mia. Walto « 
kuad bafaA tba Ara-alaea, ibauafiba liiiie 
Ctrl a law faM fn>* iboM aad Iboao at roaag 
JepcafabUbod. Tbep wara allia aaa
ridoai ibu Ik. poMg *.. wu ikoo. Ip 
u bed mired whee Uiep war. aurdcreU, 
■odlbeiiba womeawer* aeated befu,* ib. 
Sre-pleea. 8oaa furiy owa nraad oat no 
Baiardep uiareoilgaio tba ■•■i^, tag uep 
loaed . weieh eod . eoa. ktloarlaf * Joyce 
bidawey i* ibe ked uf a aJtee aaoed Bill.be'
Tbarapaetadifea Secman 
•a Mnuiug u4 weg 
uilaikaopoMutoapoi u 
toe* paar. Ha oABMi
- -a. iatke P
■a of Oaaitai Aawetoa^^ 
fa WW oee. aad Iba aaiAl af Cali. 
ietBia aad Oregua, ora gieta u reuaoa.
Liaac Berryowa'a aaregg *1 toa kiliaM *1»rtrr;".‘,:'SrJlrr.-
fAa to Afarrad to at laagto. Tba am*
kalf .Uta. ihm iJaintlllp af Upiaff toa
'gaaa.a^ toatotoaar
- Mm&M. a ~ -
... lureapulu
_______ wawdbeaitued
loribaUai Aaafct toaaw Bthfag la te- 
lebM a opatna tw leeutog *pa eapcawllp ' - 
ibwaoip. The aluup.«i wer Ptp**fh, u 
i.'laa utlbt WaUiagiwa Nary Y.rd, to batag 
Siiad 1*1 u a ■•■Mry.arMtice ebip, wwb at 
rtauaial kaUpy ol o lew l.got eod oeiry 
. loacwnHAiIpba td U.tt iba preoiew- 
tbip will aoomllp IBA off a aoabet ol oeMoo 
ikoraghly tniaod l* iba aaaagra*ol -f be.ry 
adietDee la awe* aad cal*. an« ibtl 
•l-aar will be eaAltod ana with .dB 
aw laa.iier.uu ai.b e>i Iba appl* 
aaa greii reginee ol drau^eilua 
Ho gieee re,uar lor ihe receol akooga ia







ebiota OAr rr>*oot SU.95I Peaatyi. 
riala. iadiaoe, tnd all tka lltraholdlag Sialea 
eieepi Haryland.glea a aajarup af all tktor 
•0 aeebaoa.
t e-w lowubipa and pknui 
lb eeawro to be oout.ied They wouU no. 
h..« mlarielly ageeiarf r'ren.oi’ea.joriv- 
(b; Cuihouu eiid Weruiek covodM reetoeed 
-g .UK u, be eouiued. They wuoH bare eddwJ 
W or oi.-ru u. Bnlwi*B'e la.jofiiy 
(••) Ibo roaU--------
1- raij .fiiy i*I. Glees en.l
tO) l-hetowofu* rsllowing AueiiM . 













Duuhenea'e reejortiy 977 
Three oiber nwn.ite ool reponed to ibeP 
ry. ,ii: Gram. Bracken. ...d l^.ol er— 
ugr.hrr. abue. aereo.oco Dan-Kra ic mi 
Iheae. added ;» 6.1 IB, ad ofici ,Jly (sounu^l. woulp 
,i«e Ihe h»aJ Ueiaucr^c lauj My .» 7,11*.
(c'j rweii.y couBiieeinni receiroMB n.K 
I cgume.1. There w^l.l uiereuae BuBhauu’e 
ajori.y u. .b-ul 16,0*1 In ihe -u.e, 









4 Uuobsnao eleci..n 
rono^^ihr^t^-uluior,. I o,.«Ur'
h only ll 
ei hp B « 
l  ed’B
eoBleeeed ib# criae, tad iapllcaled two oiber 
oegroe., foib. betoarag lo Hina NarnuU.i 
■ad George, Ib Lewto S.aoale Tba aegro#. f will c.rry iwet.. 
war# lakca le Bbcpberdeeiile, ika aotwip arei' Ibf̂ lto ei onai 
orSulha. Tre«eedo«-aeiuaeai prarelled 
ia the aaigbborbood. aad 1. wa, f*,rad that 
roaaerp raagaaaca woald ba takea oa tba aa-
II ol oar Daiioaal ehipa. Tba fot-
atraaceauef ibe Aaeneaa aerp bat baaa
ewi..g»uUtwlhaaMenurilyul Iba Mlibee of 
uur guu; ead Iba Becmei
we BOI oely keep pteca w. 
in tdeaau e( etbcre. 
glaee ol wir.
Oornewneaafrigaie, .ra ell aSoal. aadV. 
lha Boei eaogaio . eepeelailuot ol 
iiad,'w**‘ reiatte lu ihea bare beeo 
,. I Tbt epee: of le Depart.
eiliar; eleenera. lo 
le (be Chiei ooiiee power, 
i eir# aleee>..iocb gc»»e.
Aaraaot le RubEerirt le Ntw T -ac.- 
euereepoadaai oi tb« BcIUboa Aoertom 
•epe Ibt eBura>.e edreaoe la ue relu ol real
le bonding aad equip- 
•eo. U. auuiiHToa. a.oupa ot-war, earrjioy a bal- 
la.p of bitaea or iwenip guoe, ol light drtU an 
that tbrpeao eater (be barb.ire ol Cnarltatoa,
H.aaoi.ah end flew Urieeoa, weliai New
e Boeion. l i
a-id rredaal incrcaoe ul ibe Nary bare loei auaa 
of ibtir kute. ~
■‘oopc rtnaiMiioed w>aM add l.llle aciual i»- 
loy ol the old iceaela are uowwrihydiUla id Ibo eily of New Yurt |« etiraclle,
■oca eo*acat. Horo ifo e few .Aciwoo ; «. reA>r.
Heawu. Browa M HcNe*te-| lirgt *arble| Tb. eolabllAarau foe bulMIng tnd repeir- 
dioet, Noe. US tod 114. Broedwty, which cut •' New York cad Nnriolk.wil.
u.. .......... “'“r"..”;'™’";.Si.
the 8(b inet , el eulty ol u6ial..iiig ■ •,.# h,aodouoa. WbeaIbauund doltere, w
rintcaaleloMrure. Merrlit, Ely fc Co., for, I
two haadted ikoound doiler, cteb. The toiler! ?•"' «wb stcbloer,
am her. purcbe.ed .hi. properly .. .. In.#...' ^r^rilt^r^ion^aW, o^;
rot. end .oleod lo let ib. bonding lor b.nk-1 ..„,i,*.K,n.
■bo lend ndjoioiag fro* I 
B. A He. N . uy 45 leM oo Broadway | 'Back bu _______Meaeri. . Me.  . j 45 feet oo r^edwu I pro*ole ibe enli.iu.eni ol Amen-
,,oJiillul eurgeone opun Ibe eick.and Impnire- 
(he utea, ara all ineeniirn 
' enlie oieuia. To bold ral
I. my c.uaeo 
arily delemni
laa (ha uma guioihy oe Cedar e 
890,two. The laod tod buildiog now ocea-|‘ 
piad by Ibe Nrw York Eiorew. at the corner 11 
ol Niueu and Wall eiraeu, wat cold alghi\ 
yeare age for 8&5.0UO, and ike ea*a property. ' 
illbriDg aoa.aetrly if nol qahtj'
8150W). Ij
Roct l»LA«o BaiDoa —A oieaiiog of etoem-r;' 
boat aeo eod aerchaou wuheld ai 8t. Lnoie. '
OD WedBetday.ai wbieb a coaaillee wie ap. eewM| n.a arpinJ, 
Aioiod 10 laka legal iieu lor (be reaor.l oi 
Iba Rock leltal bridge, u aa obatraetioa to 





lid be iwo. i..eietO ol ihree yetre, 
tree led that herealter il eball be coo- 
An u< Ihe ullliig mitruciluot lo 
'a Ilf «qu .(iront, lhal wheo the (era 
ni • rmajorile ol ihe c
A toetaiieg aau *f too i
eeearx.g a fair proportloa of A
q .
Maaewa A. V.**. kUh af UwoT^^Stp, K~ 
KuacJ**uan,orPla*lag aaaalp.Rp.




aM l» a cUeeat aad* too
uueeed Ibaa Iwodwelim.
i-kaaplai. rereeu wbe haee hSd
pfUWip etotau traao Ibaa will t'nq fell ...............
aiim atoafnm.Heuaeb.lew iba City. «r apa* 
— Ptou. W. wtoh
MATWg* mmmm
rrHCPrkmp*pUberev>pay for Outertat la
Hto*^ss7SB‘rboi:to*zti.!r:r:L2
lau lb. werk IraaJy—aalw ebop, aad Uik* *u4 





RaraureTaTioa — Altbe tou alaetioo. i
Oie'ricl ID luwi repr-aenird lo Cungreoe by ii.lmenl. Wblothegreai
Hub JaoirbTboriogioo eaot oeariy 55JJUU •>'“-'“'og ippreniieee
idred AaeHcan b 
ai'lr# urtica la l 







,h. S..I, .1 ... ...................
which aaiooal lo g4lK),(K»0 per a*d0B
DiATi or Da. Poaar.—Tba re
Borop. kriug (be lataillpoe. of tbe daub 
01 Dr. Puuy, ibo oest (aaooo (faeoiogie.1 wri- 
tar al tot preuot eeoi.ry. Ha wee ibe orlg- 
ioator of toa Poteylt. or High Choreb party lo 
toa.ObarebofBngl.ad, aad, though bit early 
auaelata. Dr. Newaaa, tnd a net oBaber of 
ble diaelptoa, bart goateearf* Papacy, Doctor 
Pump reaaiaad la tbt Bagitob Church, li to 
a llule Diere tban toaolp ptara aloet ba' Brai 
euaiad aa M*iia***t la tb* Ikaoiogleal world 
bp tb* AkUoadaa of toa Oiford Tr.eia, In 
wLUb b* Miataiaad toa tkaorp of Cburob 
woeUUp baudapoa too Apootolleal MeoauMD. 
•BdattribBtod ■■ oHciep to toa ritatl *f tba 
Cbaito of EDflaod egoaJ to that cltiaA bp 
toaCtarcb of Roma.
Tbau an aoM who petdia tott tba Briiitb 
Wloop at tka Cba. »* Sajih Airlee. 
law paara bacea* at laaorUnt .. Ao.inlia- to 
aow. Wool, wkaal, aad bidn ara oow toe 
graaittaplMaltotoaabap. Th. reuo*. at | 
Capetowa for to* paar aadiag goto Jam. 165S 
Had t* a afllWa abd a half af doU.r^ 
tbowiBf a Ibff* iBcuau »f trad*.
Ltanai. DoaiTwa.—At tk* r*M*i laplog 
of too eormr uoaa of Pilgrim Ch«cb, ia Lo«- 
dm. EHtoed, a oM* wa. read from Hn. Ab 
bou Lbwreau. oflltua, laabUof ElOO. tod 
it amtotr ElM baotaller. wwardb lb.
■r*cllo* ofto* bdidiag. Tb* ________
UbUtoodbptb* mttmtiaaatkm Uw kaa- 
kaad. wbHg MtatotM i* Baglaag.
bp (b. buraiag of too Freight Roam 
af toa Maw Y«k Cair.1 RUIrrnd, ai Ulka,
N. oa Tmadap lu^ i. aatd ta H ae,
•SfMWe. Thr**(ara*rfralgbv*BtrorAlbt.
•T. 9Wi <« LiUli Fall%
IT—nTwaat 
lr% cwBUtaa to* laUowiag: O* to* goto ale
a*.** w*A paaUaff our Maad Rlaalalr'a cabV 
aat *bap,*ar amaiiM wu mIM latbapat- 
ifafftagatow *r»* t«fW aaMe w* tAraaw. 
It aetmrod S| fan aerea* to* top, M Mwo 
'laleaafarMr. 
iniM bafaA
-rur W«- reu Tarrimtaa.
Thera it bjw open fur a'lilecBom, Ihe Ter- 
riiorlea of Hinaeiote. Oregoo, N*bratka, 
W..,iiingioD, New Mecleo, Giih end Kinne 
Theee lerritoriu Oonl.in, ercording ig t com 















The Brut nemedaii terrltorleeeoulals 1.386. 
079 eqoere ailM of land, end a total area of all 
tbe elelee eod (erriioriea bolooging to the Un 
lun. to l,93S.I8« tquero mileei they run 
or eigbueo dtgAoe
iga Hi .
) tulhiir.ie by lew the appoist- 
o aa luidehipuire. Hurh a law li 
leu
celledp -lied a.on foiei than ibcre ara la tb* whole Aliroii-.ii le il  lo leeeril •irinclee in 
S.teoi Sou.h cAmo.. to.e.ni.,radr,ui „,e .N.ry.cur-dD, oreihe
Tf ! end reeien e.pin« gl -wliirn utfCMifrd more
8eow 8t- »■ —The New OrJeeoe P(cav><i«' *' '* (er>»ni»eiidedlhet iiiey...V..... „ .ui
•leacnboeiJ.S. Pringle, which eme^Jia Uini j ,«i or dn.pprd mfi. rr wn„ »* .djudgrO
Cily Irom 8l. Louie on ll.u 7ib mat , lhal when ' *7 'be Hroeidmi to tie eniiilrO lo auch Eiecu- 
beio* NelCbra, Uiuieeippi, about daybUik, tl*0 ii.li-rp elii-io. 
they eiperitneed e heaey gela ul wiod. eecuiti-' 'f'ba 8-cri
’’"js,SR«sr-
DeMber 13, •$<______________Blptoy-Oble.
eaii al rnonoii Ueeia'a AiJraiuiaimer, M0ln«> Wa 
iUire aiulCinJilure. I will u CoaoiMtouer, e* 
rloiunlay the Mil. .lay of January, between ibo
hour.Ol ift o’clock A. M. ami 3 V. M-all epiU 
ili«j.reuiier.UiU.ehijl.eeihi.liler. lb* Hoeu nol 
Lot n,»n which uiil Deyiit reeirtwt In hit Bto 
liior oil lioeaium dinrcl, end bIid Ibe wmli '
li..uar uni Cm ailjulBur. The uiiJ *to will ho 
upu*a credit ..f lii, iwHto aadelghiAn meuibe, 
and uljeei 'o ikatlowrrof il.a Wiibew tber^
BAto'U W. WOOD,
OeomtoorM. 1854 -------------it. •
1002
ff A Bbto *ow Mohou lOOffaffbUod*. 
tIU rutorad per nk> aod Loimi.
Dae 33,-56 S.RICTXT*.




8. B50 totl Sf'iJt
U.C iB. ■»« '
300
at lalltodd.
WiM. freeh (ram toe preae, le aaineg I* Cla- 
eiooeU itflAO p* gtlloo, while a boufa of 
Newark eider, with tla fnll around tb* cork 
•uett 811* Meet of lb* lerg* eiilea. Tbto it •
guel au*a.ry.____________________
la tb* cae* ol CaMrd, of BaliiaeoA, re Hio 
ma^ofNew York. Judge Hutfaaa, of (be N.Y 
Bapariiw Coon, bu decidad iheiBctop o( prw 
diui. or .erebeaflM de.le.rBbia at .Tuioa day. 
with BO ioioatloo Ol to* perilee actually to per- 
form il. but BCAly i* pay diffcAwee o* tba 
o*e eld# oe tod otodr, tecord og to toe maw ol- 
to. merhal, aaeb ^iract la ■ wager, tad, 
toareluA, eoW. nii* deeieioa of Jadgo Uuff- 
meo plaeu coatreeti in proeitooBB. wbeu dif- 
faraaeee ba only anderttood to be paid ia lul 
lllnuDJ of tot Mairaet, upea tot uoe looiiog 
w ootMeti in ewebk, and dmiaru tba* wito- 
outoXpai. -4 ia *r law.
•UlopAbablitoatlh.
falfar. A ft. rio. c» 
k^lag to toe ieUtd,^u it baa 
•ftoiM>«Mrpl*MMb* dauAbhebao.
a*la,«t|« to. AltiAtloB 01 to* togar aam 
(whitk flowtobM tfai^i.|ly) tbagmwtoof 
•pA, b** ikapAdaeth* of cwkfa**L i Tb*
4l it bepad toai a faw r«.rt «.y bm Uig4 r*. 
*tOAd'to(b*«l*n*arpM*«ieMiu*. HadWA 
ia **w fAt fA* toa dhklaA wblck m awfaJly 
deeimaiad to* p*p*itti^
for appApriatiMt to ama too rock* etilod 
Dlaaoul tad CoumIm Raafa. aad tb* rueba at 
HaliO*t*,wbleh bamU arriootlp uebMrw* 
tot MVfplla* aad aadaagM to* atfatp gf a* 
ttla^ticriai N*w York harbor.
panied by Hail, which leru.inaied le t enow Bureao ui Pro.jtio.'t end Cluinii-|r, 
aturn (bat laeted oearly three houre. Thai** ‘UfA'’ m.i a •oi.ll eorp.
flahekul to»w are uid to fttrabeeu rary large Pureer., will, moderei* celanee, be exaniiib-
. ___ ——---------------------------- ,ed- 8i.-reihipe ii.d rrMe<« uu iprci
A Khitadelphle teller eiye: | (o,,„n.-d w.ih poraere, and tkeir duly
W llh earb dayb proareu of the cenlreted deroleee on tne cnnuneoding officera, who, Ig-
a eelion trial, the diecloeuree aeauine a darkarl oorar............................... '
bur. Yeeicrilay a large number ol friode were i 'J 
eiiebliehed poiui blank, aod paryury wea pre,l Tn 
rad lo bare been openly aod Intly uaad lo gel, <«»• 
tod riulenca (hretteoed to auch ol.
i ol aecuonla, Ircqueutly auffei pceuoia- 
rd to aiip I*-
ilia elreiion olficera ai challai 
be ball-
prorad lo oare ttood bp , cuuria-.nariia I renderaOf acrupled to depotil l  honae -IBeer waa alao p
Ud in u reata made ag.mat . jodg^lfeii!^ 
who promoocad a rut. t:tudgleoL
RoaaeBT.-TheCiaeitBati EBpirer of Fri-
dap rep-rfla ihe lollowiog-.
Hi Jan-ei Whal-y.a ruldeat of Boorben 
eouBi?,lfeoiiirky, waa robbed of Bljao.pr^
lee prior _____
depanaAol ike IWO u'sluck (rain, heppean 
ihat.^Ht poAhaaiof a ticket al the oAee,
eouiaioA
bia charge,eilhia laonry. and, baeiag Acwlead t.hafrio-ned Ih* po imaui* to to* 
hie oSei. lu a lew aiaaiet altar,aod 
nirria. 
m. Th
lin a t r,
c*ra, b* miatW a.
“ r dooA ol (he kuliia.
LOAru* or oSerra. cannot refreio 
iimending the creatiM ol an addi- 
•e-lhil ol Judge Adt
if lha law autboria.of
Thr Natal Ac.<lecnr con-|iio--7ln pruaper — 
Tbe 8erA(ary r-rominror)#, >n Idditlon lo i 
Nirti Boird ul Erimmert, a Maral Board 
Vitliora, eoiBpoaad ol eirl.itoa, aod tppuialed 
annually.
^ire haa bean girrn to E. K Cnltioa.of 
didkunlmuineeol hia erire apprupn*ii..a,
Tba rapuri reuumiTiendt an increeM of Ih 
pty oi I poriion ul lha gradea ol Ntral oSetn 
but duet nul aay which.
andgaratottUr f t il,,,.  
weA ■< oou elated, and aetreb ineiitawd. bwi reqoek 
^robb^baddreped. The pbrn .a ‘
Wa 9od Ibe fultowing BMla* of iba death "f 
ayuoeg KeoiockuB ia t'le lal* a«wa Ifo* 
NrcaAgM:
OnnRrqcuTor a Y-cao KciTociiat !
Dr- Da kbrn. laie a aorgeon in Walber’*; 
aray.reiornrd by Ibe rn.neeae*. He aara:
Tba Hadmo Cearitr baa t 
gardlogiht brtaeb ol ibe new
ba abi* to tolf.l lha dying 
OI a yirong man trow Ktaiucky 
Bu'ba..k. aged only aiiiAn, and lur- 
arrly of ibr Himary Hchool in Keatocky — 
Hit parreiaata aery Aapeeltbletod w -al 
inaplrra with a lure of aililary g ory, b*
■ way fi-m home, but died Un daya after hie
■ rrjral in Nicaragua. Two daya keloA hu
At waatuud ■ few day. ago. iba etoek of i *“ He
toa aew Beak baa fallea lai-. (he bend* of iba , '"** ‘® f ** *' ** >''• P»»9au, tad
ewaeAoltoeeWBa>.k. Thedeelera.peddl.r, 1 ^ *«
fl jx» lo th“ 11
»' powieo'fab wr 88.7b * ,mnrr. ft? Cba
rJK-« CaptoawftoB TWoSu dap iiebtd-u HdMuahar. awtodMbe 
laa* in im emi U bgt^^twraa a 
pai-er of Iho lalAl rdnl<*iM Ikoddf uf ol p*b- 
lieatoro.uribadty aett autcMMiug. I* equal
^ uo o~; ...........
' I ounta aM #68 a poar, ar mafhf ttoeaiAn




U .rrir. par aUsiBei btoipiis Clly.
Mayarula, UtC.-JJ, ’bO B. B. POTMTR..
2.000 ".““u'JO'J.'TL
towwa at my Bioa Room, oppoaiu (ba Wharf
Hoyarllla, Doembar 80, l«5t-8teKOI1C.KT HOPSON.
r.Lj77r,i-.";/r,',x;±s5








M u a Arp aaperlar atUaio. ia a fa
— ____plauBBiu toa <aa(e Ibaa tka eadl*
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0S!m,ml,!ikJ^^,m wMI «■»» mmif.
lta**a4«fMM». »;>». <<»—«» ■■»>»<.) —
•jst-'r-T^yagr'-
f-'trs.uii'
‘na Mr Ml *•«■ MMT Sr iu^* iJ^-













l,l» rw p 
M t9eoi «r(lTa. Ca*
Ma* Vaa. DaaaM 9», P.
TIm ealtw tauka m aUr* aa |aM« attfa. 
b«( iMMUaM aa aakaacM i ala af 4.0M baiaa. 
FlaaMMjr, aitfe aala al tS^bMa. Wbat 
lna,vilh a^tasT 10^ baibala. Can aaMi
aalaa/ li.lHWkakili ParkdallaadrikwiM-
■hr. CaCka a atta a ll)>k0lOJ<t (at kii.
MpMialtC. MaMMba.
CniAal ta ba»llbaaBaaaa(UatBa«M«Mr 
kama. Tba maaf aMaata wa ara IMIa ta, aar 
raadaf it maammr aap aaaaat, aad doUIbc la 
aafakla at rarfcraMf aiM a carMa can. (Sa- 
tram.) xla UAiac ika kaula (laaa iba (a U 
■aacMaMaaalM my haa«aM panaa ary a- 
aataty-aMMM alaaatla aanap. Tka lartara 
arai aBkawaaia. b«aa aa a»ralai(kl. a • a 
Tka Itaalaag Ual«pBi appaaiaa U aairaet ,ba
R:^h:zt’i±‘SLrts:is
tvmmMtnmAM amv nnw «ka«s
ri’UIC HanaMU. fialarUJ BaordKU iONA- 
X 1 UANia alnkly la Uta Saw. aaa ■• SlJad a> 
vllti l.irge and a.itnM Piciana far i
apaumpaar Bunay} lail yaa WitJ ni ihu «•■ 
pai pieura abaal, liaa of puataaa. Aim am mai




GreaM aa(ia-r.idMi Frath ean Pm 
laatiUkaianiKaUaf. iVaur akdAada Ctaek- 
aras AMaadat r Ubartat Pacav; P.aaaUi BMii 
rlgat aada nrlmy ml CaMlaa aad Caa'
•Wtk IvlUaaU aacMv (ar oath at
“5fM.OT8TB»S.h,thara.a»[>aaaa. I
OM BalbaarpUrdaaiaAa^la lanw> wt
DY Vlrtaaaf 
D Cot K. MB 
ufarM.
Daerat of tka Ba«rkM ClnaU 
■d at Iba Oetckcr tM, loati, I 
, ...0 aala. la Um Towa af MayaJIck. 
Hr-.aa 8w»nay iba Wlb iaauat, at tba fcMr af 
Id fclaak, a Wr^ra Waiaaa, ANGBLlNaJ, a|ad 
M.t II laara. aad M Child tgad abaal H 
aaioa, A aiadll of •» aoalba «IU ba alraa. Iba 
aicliaatr (itiag baad «lib Meartir.
GtO. a. SAVAOE. Ca«'i. 
Daoanbai W. 'iO—adiiwta
tiotbmCMM.at aaaadldala far dtaytr ai.lbaaa- 
Saiag aaaaal alaeUua. Slo-Jaauary uaal. •
CrWtanaalbarltadloaaaaaada LeOM GoU-zruirmjr*-’"”'—*—
R. U.CatuMBaa.
AMMr-VaawiUaoaaQBcama far Uayar a> 
tba aaaaal City ataeiHia lu Jaavary.
Nat. IB,‘M K. M. RIiKBTTd.
^Wa ara aalbarttad W aaaaaBaa Raatar W . 
Ltniaa a eaadldau far MapOt at tba aaaaal aJtc- 
UaaUXaaaaryaakl. •
CrWaanaalbarltadkaaakaaaMWH. E.Dae- 
tla far JlayaritUiaaoaalagaan t ■o. £aq..daa
O-Wam aubariaad «a a
' POE QiTT MAtbHAL.
CrWaara aalbarfaad It aaaaaaoa
StBBBiaaa aaMUaU (ar Otly Man
■axl Cfip alaaUa*.
^Wa m MthadtSM aaafaai Coaaa* Bear
saSF“*'®^ ' '
a^MaatharkMi at Jana Hub at
fOR omr CURE.
. erwawk aabwMd to aaamaaoa Jam 
WoaaaommmtmataaiiittatpairtaiiMa
daftSMltu.
tt^Wa art aatboctaad U aaaaaMt Otoaaa 
V BaWT taaCauiMU facU% Aaaiaitr at M 
aatatag Jmaatj iMelita. •
Q^Wa wa •MbarM.d lo aaMMoa b«aaa d 
PoBm ■■ aaMIdau tar CByAt—-at iba a..
by aaiBf Iba •*Bab« at ___________ __
=rrX“r2%TW£Kro^
Far Mt by Ml draauaa. 
f78aaTCk.auan« Co.. WbaltMa 4 mall 
Mayamia Ey. (aot »B. 'SS-4ai
**TaAT VltliAT S.«OKB.»
Fir load Cipnuil Tibacci,
rilM, luiMkr.
_ laaarrM.’ Ueiobar (0. ISSd.
Or. C. M .Jaokaao—t)avAlr-.-aa BiMara an li 
»‘—t tauial kata, la Mdiuoa « iba aaaauly 
■My by if .My f BatOm,. jaar dp.**, tba 
aibar MM MU nara af Iban Cbaa aayutbtr aM.
fararpli!  ̂t*4tMd"lbM
1 baaa and dariag laa 1m 
faarbaiiiaa. Toay «ara
'.r-'j;:.-.:'
by a aalgbker. at 
MaobaaMliuiad ima (baadkeu
- abar Mi.ban af my yayw 1 niwM a, ... 
ta af U.a pad aKaeU of iba Muait, tlaor 
bua Ibay bar. im a mU. .«■ Baaa 
mama laa ManMd auMiM la luU r.s.ally. 
•ueJaalaa, i vouM ay tbu 1 Ml graal pMa- 
fUlagyaa UU imiaoay a. uw raJoaaad
aM««ially.yaan, ’ lALPH LUtB. 
tnaadaiMiaL £»ae. IA-»a
TbaaadeialaMJ baa jail raealrad aad 
Wad la bli tiraidy Urp lot ai t'aral* 
SBBit'r.CHAItU at all kiad, BUHEaUS, 
BKusic;aI>J, CKNTRK TABIM. BTAHlrb 
al a l lliaia.
Uiiur.taa allaiUoa to tha cbMyait aod baad. 
|ibl>rj|'e.Al>araretrarM la Ibla lurkM.
u|* iTAmibAiligi af T-ftTiWal'^inai 
bynag. Hair, Buack. Mam, Caiioa or Lomyou.
-Ill aiaka ta ardar ta ibtn aaiica
Nrxl datr La Fitkau, Uaiuaira dt Co.
liUiyr.dAa
IJ^HS UadrralgM^bM jaa .ittnMti. .aatplalad kUiar- 
It. CbrMM. ua a tergac aada
___„ *'
'»p*ilf"' klada, Fnaebaod Uwmaa.Caady,
VM^arSa—RoMa Caadlea, Pla Wbaala, Sky 
aakaMClrelta. Taryadaaa.aad tVaCiaeaaaa. 
Fradt—Fraab KaJanas Figa, Ciiraaa aad Cat-
Vaaiiaa—lea Cnaa Caady aad all aibar rarla- 
aatl ailMOid CaM)-
A larga aiaok ol CaaMUaatry aad all artklaa 
Molly kayl ia Uaa W Olaraa al tba klad. Ui 
III ba glad U marl aB bit (tiaada. Bad U OMka a 
Mt al M« IrUuda, aad lanM than wllb aay
'kIumbm Iba yhea. Baoaad MraM, MayMlUo, 
ngalu «. F AMlrh JawatrT dbira. 
Uao.ia.MMa luHNMOSEE.
30 ^(l^^ra'Fnaob Braadyi
»U 01 U drw baalOMl Kau. _ .
r*).-S
.)li Ctaii yanHOlXAND GIN. la BauM{ 
i6U d.UUU LM Maaibi IMdapi
‘■r-'S'isr.-Si..
Id tup Sbat, maalad aauMrai 
( Tiorcaa Intb Kleat 
lOu Bo.aa Star aad Tklla* Caadho.
hr aalaad raaaabakta larao ,
' .*.« UAHlLtOM OEAT.
10!ri‘7.Sn,.IWLkaNaiM^i ^
(MpAllipaa)
» Hau l^n UratWOtapn
*^U^|!Ci^uMNat(Mdua<MraMat 
Ota oa, , HAMlLTyWUEAI.
20^£.r‘**^aS**!iST.
21SJsDS:2’;Jl._
IB > Ha« Yaak Byrap. 
JaMr«Rtfaaaad(K«Maby 
bmW aAMlLTOKMAT.
” “THK^ATuillX ' ^
laautaa Oumbama. TM mSm U aa- 
yrndkiUd u tba —ruai at Jaaaaaimm. aad Ma 
•My ba tMMatad hr kr Iba Met tMt Iba Prayda-
"STTflUE^StToF^MuT’...
af Ibat dbuUaf Oa^ aad rwr.uaa aaaaaur
Of a*mk‘iSS! ^iTL^S’u^uVuth 0.
Wbala aad kaaara M aaa af tha 
Hoar Parvtak Wamaa la AaBie%.
----------- kMaM^SJM....
CUr. MMMoa. Haarr V- Harkart.
■Ika Cary. WW.FaadUk,
Aad iBMaaaaa oibira.
TO TUB PAIR AKX.
.................. -I. Thau da.
pattaMM olU ba Edited




OMM nllahli, ai 
all! yrvaa u II
aad Or|
Apicalti'
■ Iba anaalJoe lhay raapMiiraly daoaod. a
itoa Orlglaal IKanaa aad Paaaa* 
bdllartal llanMIap aad Skaieblop, Sylcy 
Nava, WaihlagUB Geaalp, New York Cbli i 
tbaUtaat Paiu Ftabloaa, Pruileal Raealy
.. .. toil
lalda, HitlarUalSkaieliM, TrtarlallaM. Ac. A«. 
Iba N.noa la Inaad la Quarto ~ 
paget,) aadraeh naiahar vill cooiai 
Origiaal Eagnalegb tboa latalatiiai 
bara al (ba aad af lua yur vuh a at 
lag 416 U^alw. baaaufolly pnola
arvobarer luO O ifiaat ^talrmi 








. . |3 00 paraaai
Tva (laoaaaddrm; 3M
Thm - S W H
ri ;• ::
^^td OM eapy fraa lo cbtjgaUaa up of iba Clab of
BnUalffroTiaaaa, ^aai 
aaMtrlpUaa yrtea. *5 eata for .Mb aabarrlhaf, aa 
va ara eampalM (a pMpay ihaU. Aialat iratup.




•a. aiih a aMar-UlH uall afigMd ai 
•raaad Ua baoMi alaa. aa fMmd W a 
la.af Iba baal palW E^ ktlMi
’^■"rt:r-uSrSKs:r_.„..
^ UMa a rMWar afa mU af (ba Piaak Eaad,' 
aa Ma Mrrafl flom, atalaltf IMmim.
UTl.
atilrnoool u juMu to Uibar^ tb«( |,
y'l^lNA M. 0-. Mari«ta.abia.
That Ur. Ii baa giraa aadra tadaMiMa la all 
IMB vbera it baa baeo aacd. aad 1 do aai bm- 
■a ta reconatavd ii lo may earn fat vbieb ii ■ 
lUgaed I raBMdar i, aa la.alaabia uadioiM, 
Ml tuSeren M.oabJ ku>v of iu
L. BEOWNi; H. D.Ctafamiot.l) H.
I tu ycraaadad. aOar iryaagltla ■ pMtmany 
aOMi. ibai K torpaJM. all auwr rvaaJiaa within 
any boovladye Cor th.i claaa of iliEoaliiat k>r 
Wbush ii m racoaiMBilail. li oai eurad mm. ra- 
ry ciiraMo otM uuk
baaa reaiaied all ai|^rr 
ArooUpriBga,










•an BM a Saa faM.
aUl ka glvaaaatta
yawki. Pa I.......... .... immaM-
ataly, am w Iba Hoob aa ar katlaa tMEm








wiu. armra.ixi ceakuriR cMpimi, iiifKPiu, jiomci,
OknuMar Nmmmm Dt*iBtf.Dimamai^B.MI*.
■>!■. tad aifduraau arUi'ay^m a 




ika paiit-nit ihii bare irl^ iba uediclaa hare 
beuA bcnaSiiad bat tea—ami loat aoe BoUiiog
^ WM. laied^ha/uett, m. d .
N^a-Philadelphia, Ohio. 
Tha claim of thia •eill'tlna (a








Might; Feral aad DiU
M hetof ii
aa af Haal, Bartlot .. _ 
rhBb.CoMlaol lloagM.
Inp of Kril aadnsr-
^ praprtalar. la ealllug tba attaaUoe a 
Uw ui
ahoald ba r 
la hr ihan.
t lalBg laouay 
al  laialy.aWt^r *111
'IM va are w( V^aMbi
SpacliDaa eaplea viH ba aaat fni la________
M.^.^au, abd jdl la gal ap a
I froM tavaMpara ia arary 
va ^uata tba hUawtag
Ano^ tba baadrrda 
«« hard raoMrad es c
iBtry; t.
" IM Niilaa appaanlaelaar Inrp (rpaao leov 
vbiu p^, aad U rtehly idurued vlib lUialra. 
tloBs.—N«« YtrA .Mt.
“Ii vIU ailalo la a blyb yaallloa la (ba llhrur
vorU .’'-PWadeC;Aw jj»ly TWa.
-n U oteol Iba ban vaakllaa aov paklhhad. 
aad va uka plaaaara la brlnglBg li la the notm of 
■a nadlag yabll«.“—HarrUtary, Pa. HirtU. 
•‘7'ba iJaat aud aoargy of Iba propr.aUra, lu 
■IClkol tad ItlerMlIag canltau, aod lb- M..1, al
'So-, a-,' -^^raS^S.^,.;-
,__ n ATBW wiwuiJ Iha Prague, al iha Lav, i
Maura aoiie.u [j ,u,a3lMamp0y to lay burmoai riilru.iaa
'ad.yaod<.u
-At alllarary aad hnlly jouroil, va h.r. oo
viibtai dalay.'’—FrUaa. Fa. fM.
“W edUlikapolfiag cllyacaaB.II 
eua va ara boo ud la gira v.y toC.M
’fl.
IBloim you ihal ihia jailly
Ptaliiila — —-,p|,g, maiouiiied Iha e.allNl
bM0rirro,i,..rth...o,ln 
Caraera/MarKfaadSreaad Mrrrtr. (fayaaiila. K, *■> '' 
rMalrM ibalr 1.1,^:^*;“/*“"“-'-
mF Mm'uiV'haUr at ermek 
Bn, Cdy Uua«r*.




aav.abdlue-otenu andaepCy antarU^BIig. truly 
MjUleaaaad aMl-.MKMeg.'-~WiB.aaukary. Ka.
J batru lo aaalrol lu 
• aa till lllnary aad aoelil varld haWi.''—
LOm abdana aarlMia papaai. bat la thia 
a ara foread la orareana aar praju 
ltd ibt ‘NaUta- u tar raadatM"-:
r(,I6»S-.a4ta.e
la the Wait. Whalaaalarr RaUII. CallaodMafor 
■mlrra. Samaoibai tha Caraar.
Htyarllla, OelobaT SS. ’&6—vAiv
•paMiiaabod, aad dMiaarad arar u ObbWI b. 
dlay. taooayly vltb (b. ra^.ilaltloiu. lirlag3K 
iram Unagaburg, 4 «lM/ro« iba B»atb d 
Crart.abaal Sailka Iran iha Ciiy af Baplaa/r n>
aan af S6b; balura b. 
caaflba Paaea af Oava 
Him alter my Mad thia lElUi day 
B. BltAOLfciYJ.P.
< abiB M
mu, aad al SUtlwalPi aid 
TkoBM Olaaoack
Muty. Kjf* Claa 
r OaeBabar. lOM. U. MA OLfei 
DaeaabarW, 'iS—3vli4
hA KAW a«AWitVlt.t.l 
Bwrv p«u akha.
,----------- 1 aaU iM Haam aad L
1 H.yaalUa, allaau aa ika Nor 
PkiBk KaM.baiuaadttr^Mlyi




Ciaaihiu ud Pndve Mertkul,
Fmt Sraur. l%pMTuM, OwMka>r B ur ^MI 








• ublia ara alrvngibeimd by ibi i
haring recoired iho ip|.r..bKiiao aod bbaral pal- , l*a tmoal eaabuao. 
f.ioiiMOl Buiiy pr-.nineoi meuihen of tha Mudi. [to IbadiaaMm for al
Oil Facull; III Iha I'nilrd Sutied. aim al aliun ' l> la Po aav aod uoUlad antoh. bat oaa lhal baa 
-ily girea laiiara of cooiioeciilutioo, , •'m.I tli. .miof .lea yean' uial balora tba Aanr- 
.) cooUtnlug aU Uiai iaclulued Cor 1«>b poplo. aod ilo rayataltaa aod aalo 1. aarlril.(mo paiupblri.y c. 
ii aa a coratire a;
Mara anil ly 
■r viih irai
icniioD ol la.llea^and piacu 
inriiou, aan ba hnii groUa
.pinm. ol Uio a
juniala froui I;____
ta ernifird by ihe 
I all vbiefa (hr a|. 
UTt it rorptrcifuU} 
ut al Iha iiorr o<
■ A rn\, SHARPE ACO- 
Drogfiai^ May »illc, Krniucky- 
Alaa. aoki by Boai of the r. apeciahla Uruagitii' 
Iha u.Uirining Uraoiiei of kciocky bihI Uhio. 
JOIJM 0. PAKk. Wholewlr Again.
J. H. MARCllISIAcS'!‘p^“i’,’wrJr' 
Caoiral Depol. 304 Uruod.aj. N.Y.
N. B. AppbctiMNM fur auuaigmoauu uf the ...
VD aapk,
« by auy ■tnilar praparailoa a 
-ly Id iu laror |Iireo>y ih.
ncl.oatad Ii^ ooll-koova Pbyal Ml. 10 .11 paru 
ralal poramlol
ituter-
I la ImiiMuia. tod a ter l 
publlahrd ii Dually by tha firoprteior. 
gr.i,. ol .oyol bh Ageou, cioool 
bai Bllafy tba ffloal ak.pl.c.l that ihla ramoly t. 
really dmarrlag tha gmleelabrlly II hatoblaiucv.
Priodj^ OacMHl .■aaaafuciory. Na. B6 A.oa 
BUaat, Pblladaipbla. Pa.
BBmuCKy~TBsT/.VOf/T-
Giaar I cat OFiLlrusrai..
C. 0. KrBBt.na. Mrrabaol, aayai
SiaravoriLLt, Bhaletr aaaaly, Ey- Manb Mth , 
lOhW I ha Uarmau Bliun gIra gaaaral Mliatae- 
Uoo.aod Ibanviib haad yaa a cattlbcala of Mr. 
Maruiu Baikhy.an^uih fameraf ibhCaBa-
. .Jcd Vf^fa__.,____
YmafiblaiaarMUarl^
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